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Фармація, один із унікальних напрямків наукових досліджень розвивала у 
найбільш потужних центрах України. Одним із таких осередків фармації в 
Україні був і залишається Харків. Без аналізу історичних аспектів становлення 
фармацевтичної справи та специфіки місцевих умов її розвитку не можливо 
розкрити досвід у сучасних умовах. 
Фармація, один із унікальних напрямків наукових досліджень розвивала у 
найбільш потужних центрах України. Свідченням пріоритетності розвитку 
фармацевтичних студій в Україні, саме у Харкові, стало перейменування 
Експериментального хіміко-фармацевтичного інституту (ЕХФІ) з квітня 1930 
року на Всеукраїнський експериментальний фармацевтичний інститут [1, С. 9]. 
У 1936 році проведено експедицію вченими інституту у декілька районів 
України. У результаті робіт з вивчення лікарської рослинної сировини 
інститутом розроблено методи отримання низки лікарських засобів та отримано 
32 фармацевтичних препаратів. Частину з них у 1936–1937 рр. передано на 
хіміко-фармацевтичні заводи України для серійного виробництва [2, C. 16–19]. 
З моменту свого заснування інститут розвинув енергійну та успішну 
боротьбу з фальсифікованими медикаментами, які тоді були досить поширені, 
вважаючи це завдання першочерговим. У цій науковій установі вперше 
почалася систематична перевірка якості лікарських форм, виготовлених в 
аптеках і на спеціалізованих фармацевтичних підприємствах. Цю роботу 
інститут проводив спільно з опорними пунктами, яких у системі 
Всеукраїнського аптечного управління (ВАУ) у 1930-40 рр. було від 16 до 28. 
Інститутом та опорними пунктами щорічно проводилося близько 40 тис. 
досліджень різних лікарських засобів [3]. 
Отже, 30-40 рр. ХХ ст. Хіміко-фармацевтичний інституту став провідним 
багатопрофільним закладом, який мав потужний кадровий склад. В інституті 
розроблялися та впроваджувалися нові препарати та працівниками велася 
підготовка кадрового забезпечення на курсах та в аспірантурі. Як переконливо 
засвітчує історія унікального фармацевтичного закладу, донині він залишається 
провідним центром у розвитку аптечної справи та фармацевтичної 
промисловості в України. 
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